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DIARIO
~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
::=~----
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Administración Militar.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
7.& SEOCIOK
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á este :rtUniste-
rio en \) del actual, cursando instancia del segundo tenien-
te de Caballería D. José Chinchilla y Chinchilla, destinado á
esa distrito por real orden de 19 de junio último (D. O. nú-
mero 133), -en súplica de que se le conceda la primera ven-
taja. del arto 31 del reglamento de pases á Ultramar, en subs·
titnción de la segunda del referido articulo que le fué otor-
gada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente.
De real orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
SO de julio de 1894.
LÓPEZ DOMmauEz
Señor -Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-'..
ASCENSOS
2.& SECCIÓN
Ex~o: Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti. este ~lD18terlO, con au escrito fecha 26 de junio última
promoVIda por el primer teniente de la escala de reserva d;
Caballería D. Román Rlliz Junco, en súplica de que se le
conceda el empleo de capitán, para el que dice debió ser in-
cluido en la propuesta reglamentaria de dicho mes, S. M.el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, no ha tenido á. bien acceder á los deseo! del intere-
sado, por hallarse pendiente de clasificación, según el ar-
iioulQ 10 j~l real decreto de 2{ de ma.yo de 1891 (O. L. Aú-
mero 193); no pudieml0, en consecuencia, ser propuesto para
obtener dicho empleo, interin n!! )lene las condicionl"s de
aptitud prevenü!ns en el arto (l.o del vigente reglamento de
a~censos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dil)s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LÓFEZ DOMmGUEZ
Señor Comandante en Jef'3 del tercer Cuerpo de ejército.
9," SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (que
Diol!! guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promover al empleo de oficial tercero de
Administración Militar, á los cinco oficiales alumnos com-
prendidos eIl; la siguiente relación, que empieza con Don
Manuel Rodríguez Bo¡;¡ch y termina con D. Federico Valencia-
no Maceres, por haber concluido con aprovechmniento sus
estudios; debiendo disfrutar en el empleo que se les con-
fiere, la antigüedad de 30 de octubre de 1893, con arreglo á
lo prevenido en la real ord€n de 17 de noviembre de 1888
(Colección L~gislatíva núm. 417).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos año!J. Ma-
drid 31 de julio de 1894:
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Relación que se cita
D. Manuel Rodríguez Boscho'
» Miguel Gallego Ramos.
» Eulogio Martinez Guardiola.
» José Torres Silva.
» Federico Valenciano Maceres.
Madrid 31 de julio de 1894.
•
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CARRERAS DE CABALLOS
lO.a Il:&lCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el pre-
sidente de la Sociedad de Fomento de la Cria Caballar,
con ft>cha 5 del actual, se ha dignado conceder, un premio
de 1.500 pesetas, con destino el vencedor en una de las ca·
rreras militares de caballos que deben tener lugar en el
Hipodromo de esta corte, en la reunión del próximo otoño;
/luma que Ilerá cargo al capítulo 12, artículo único del pre-
supuesto de Guerra, ,Gastos diversos é imprevistos; disponiendo
V. E. /le expida por la Intendencia del primer Cuerpo de
ejército, el oportuno libramiento á favor del habilitado de
este Ministerio. Es asimismo la voluntad de S. M., que tra-
tándose de una obligación que se repite constantemente, se
consigne para ella una cantiliad alzada para estos premios,
en el primer proyecto de presupuesto que se redaete yen el
mismo capitulo en que figuran las atenciones de remonta y
cria caballar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes: Dios guarde á V. E. ,JD.uchos
años. Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DollÍNGUU
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia promovida por el
presidente del Comité de carreras de caballos de Cádiz, cm
feeha 11 del actual, solicitando el otorgamiento de un pre·
mio con destino á la militar que habrá de celebrarse en
otras en dicha capital, en el próximo mes de agosto, el Rey
(que Dios guarde), yen rm nombre la Reina R@gente del
Rfino, se ha dignado resolver que con cargo al capitulo 12
artículo único del presupu€'sto de Guerra, Gastos diversos é
imprevistos, se adjudiquen 1.000 pesetas al vencedor en di·
cha carrera, á cuyo fin dispondrá V.· E. que por la Inten·
dencia del segundo Cuerpo de ejército se expida el' oportu-
no libramiento ti favor del presidente del mencionado co-
mité, quien deberá acreditar En inversión por medio de un
certificado en que conste el cuerpo, clase y nombre del ofi-
cial glAnador y el del caballo que monte, con expresión de
la reeeña de é~te.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Diofl guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
mero 91, D. José Lópoz Barrios. que con arreglo á la real or-
den de 12 de marzo último (C. L. núm. 62), se le reintegre
en la antigüedad del empleo de primer teniente la mitad
del tiempo de prisión preventiva que sufrió durante la tra·
mitación de una causa, en el año de 1889, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre "la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gua·
rra en 6 del actual, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por no hallarse éste comprendido en dicha
real disposición, ni serle tampoco aplicable la de 29 de
mayo próximo pasado (C. L. núm. 143), por encontrarse
hoy en distinto empleo del en que la referida antigüedad le
fué deducida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUllrra.
'-_4>--
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 10
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, cuando por antigüedad le corresponda, al capitán del
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Julián Saiz Pértlz, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla·
mento de chtBificacionea, aprobado por real decreto de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfN6tTEt
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
COMUNICACIONES MILITARES
6.- S!lCCIOlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rl'gente del Reino, se hft servido aprobar el presupuellto
para el entretenimiento de la rt~d telefónica de la plaza de
MeliLla durante el actual ejercicio, cuyo importe de 800 pe·
setas ha de sufragarlo la Junta de Arbitrios, según lo dis-
puesto en real orden de 12 de julio da 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drin 30 de julio de 1894.
Señor Ordenador dl' pagos de Guerra. LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo cner., Señor Comandante general de Melilla.
pos de ejército. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
-.-
CLASIFICACIONES
3.1' S:&lCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 19 de
abril último, cursó V. E. á este Ministerio, en la cual solicI·
ta el capitán del :regimiento Infantería de Compostela nú.
DElIANDAS CONTENCIOSAS
la.& S:&lCCION
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Daniel Beranguol'
Deltell y D. Enrique Alvarez Magdalena, vecinos de esta cor-
te, dueños de la casa que estuvo arrendada en Guadalajara
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para Gobierno militar, contra la real orden ñe 3 de noviem,
bre último, por la cual se les mgó el ab(Jl1o de tres me~ea
dellllquiler de dicha caea, el Tribnnlill de lo Contencioso-
Admini&trativo del Consejo de li:stado dictó en dicho pldto,
en 12 de junio próximo pasado, auto cuya conclusión es la
siguiente:
"Se declaran procedentes las excepciones dilatorias de
ir.compl'Ímcia de jurisdicción y falta de pHwnalidad m
los demandantEl~, úlegadas pl.r el fiscal; en su consecuench,
quede sin curso la demanda, archivese el rollo y devuélVll"e
el expediente al MiDis~el'io de la Guerra, con certitic'¡r1ón
de este proveido, que se publicará en la Gacda de Madrid é
insertará á su tiempo en la Colecci6n Legislativa.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para slf conod-
miento y demás efrctos. Dios guarde á V. E. much'}s
años. .Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOlllÍN¡; FE:C
Señor Comandante m Jefe dl:l quinto Cuerpo de t'jército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Otdenndor de pagos de Guerra.
DESTINOS
1.a SECC¡Ól{
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo Ü Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de órdenes del teniente gene-
ral D. Manuel 8ánchez Mira, de cuartel en esa región, al
comandante de Infantería D. Pablíl Gutiérrez Zubieta, 'qne
dl?Bempeñaba igual degtino á las órdenes del expresado ofi-
cial general en su antei:ior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 30 de julio de 1894.
LópE"Á DOMÍNGuk1l
Señor Comandante en Jofe del segUJldo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ba servido nom-
brar ayudJlnte de campo del general de división D. Tomás
Bouza, com~~d~nte general de la segunda división de ese
Cuerpo de eJerCIto, 81 capitán del sezto batallón de Arti-
l1tria de Plaza D. Enl'ique Ochoa y Galiano.
De rea~ (l~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conlngUlentes. Dios guarde ,; V E much -
Madrid 30 de julio de 1894. . "".:l. Ol'l anes.
LÓPEZ DO.MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cu~rpo dI;) ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo., Sr.: En vista de la comunicación de V. E de
27 del corrIente mes, el Rey (q D g) b .
R · R . . " y en su nom re laema egente del Reino ha tenido á b' b
d . ' len nom rar para elcargo e secretarIO del Gobierno militar de S t - 1d t d an ona, a co-
man an,6 e.Infantería, agregado á la Zona militar de San.
tander, D. Mlguel Alvarez Suárez.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás fines, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 31 de julio de 1894.
LóPEZ Do:ufNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
S, ñor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: Aprúbando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 19 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
qre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer qne
los capellanes del Cuerpo Eclesiástico d",l Ejércita comprm·
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Gu·
ml,1Tsindo Arias Fraga y termina con D. Exuperio Alonso Ro-
driguez, pasen destinados á lós cuerpos que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOM:ÍNauEz
Señor Prr'vkario g¡:meral Castrense.
Señorf.S Comandantes en Jefe del eua..to y séptimo Cuerpos
d'} ejército y Capítan general de las Islas Bdellres.
Relaci6n que se cita
Capellanes segundos
D. Gumersindo Arias Fraga, dol regimiento Infanteria de
Luzón nÚm. 54, al Hospital1ltlitar de Vigo.
~ Gonzalo Rodrigu€z Pérez, del rfgimiento Inianterfil. di:'
Guipúzcoa núm, 53, 81 regblÍento In:funteria 0.0 Lu-
zón núm. 5L
J' Vicente Rivas Ramón, del regimiento !t'gicmal do Balea-
res'núm. 2, al de Guipúzcoa núm. 53.
» Exnperio Alonso Rodríguez, ascendIdo, en expccracló:l
de destino en :Madrid, ahegimiento re¡);ional de Bit-
leares nUmo 2.
.Madrid 80 de julio de 18\)4.
3: SECOrON
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. le. dE: 13 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen sn nombro la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán de la
escala activa del arma de Infantería D. Luis López de Calle,
c"se de prestar sus servicios en el cuerpo de Miñones de la
provincia de Vizcaya, quedando en situación de reemplazo
hasta obtener colocación de plantilla 'en en arma.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añoE, Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dbl serlo Cuerpo de e;ércíto.
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
_ Excm? ~r.: Ac?odiendo á lo propuesto por la Diptita-
CI?n.provlnclal de VIzcaya, en escrito que V. E. cursó á este
MInIsterio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
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bre la Roina Regente del Reino, ha. tenido á bien di<1poner
que el capitán del regimiento de Garellano núm. 43, Don
Julio Anitúa Villate, ascendido al empleo de comandante por
real orden de 19 del corriente (D. O. núm. 158), y destina·
do como agregado á la Zona de Bilbao núm. 22, pase á des-
empeñar el mando del cuerpo de Miñones de dicha provino
cia; quedando en E!ituación de reemplazo on esa región, por
dO,nde percibirá la mit~d del sueldo de su empleo, y la otra
mitad por las cajas dlil la expresada Diputación, según lo
dispuesto en el arto 4. 0 del real decreto de 6 de abril de
1892 (C. L. núm. 104).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 0103 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNE!UEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Boior Ordenador de pag')s de Guerra.
Excmo. Sr.: Acceaieni.lo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 23 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar al Escuadrón de Cazadores de la Milicia Voluntaria
de esa plaza, en vacante que üZ:iste por ascenso del capitán
de Caballeria D. Manuel Saavedra Benito, al de igual clase
del regimiento Reserva de Cádiz núm. 33, D. Juan Castañeo
da Bruzón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de julio de 1894.-
LóPEZ DoMfNGUlllZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4." SECOlON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 23
y 27 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar
á esa Junta Consultiva, en vacantes que de SUB clases exis-
ten, al comandante y capitanes comprendidos en la siguien-
te relación, que empieza con D. Ramiro Uriondo y Saavedra y
termina CGn D. Manuel Bonafós y Bermejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio do 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEll
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.Relación que S8 cita
ArmR~ Clases NOMBRJ¡:S Destino actual
Caballeria .••••••.••.••. Comandante.•••••. D. Ramiro Uriondo y Saavedra .•••••• Regimiento Reserva de Guadalajara núm. 21.
Infantería .............. ';apitán.•••••••.•. » Alfonso 80to y Aguilar •••••• _••••• Idem id. núm. 62.
Idem•..••..•••••.•••••. )tro.•• _•.•••••••. ~ Eduardo Mufíoz Fernández ••••...• Idem de Covadonga núm. 40.
Idem..••.•.••..•.•.•••. :)tro•••••.••.•••.• :t Antonio Gil Alvaro ............... Zona núm. 57.
Idem••••.••••••••.••••• '}tro •• _........... ) Manuel Bonafós y Bermejo......... Idem núm. 58.
Madrid 31 de julio de 18l\4. LÓPEZ DOMÍ]¡aU1I:Z
LóPEZ DOmNGUEJ
6.& SECOIO~l
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Minist@rio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 25 del actulll, se ha
servido disponer que los jefes de (¿Re instituto comprendí·
d03 en la siguiente relación, que comienza con D. Francisco
de Pallla Nadal y Gay, y concluye con D. José Díaz Capilla y
Alberni, pasen destinados á las Comandancias que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundc>, tercero,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de
la~ Islas Ba.leares.
Relación que se cita.
Coronel
n. Franci!oo de Pauia Nadal y Gay, eubinapector de las Co-
mandancias de Zamora, Salamanca y Orense, de sub.
inspector de las de Navarra, Huasca y GuipÚzcoa.
Tenielltes coronel'es
D. José Naneti Bocalan, primer jefe de la Comandancia de
Alicante, subinspector en comisión de las Comandan-
cias de Zamora, Salamanca y Orense.
» Juan Alvarez Navarro, primer jefe de la Comandancia
de Mallorca, de primer jefe á la de Alicante.
» Cipriano Cebrián Camas, del cuadro de reemplazo ea la
segunda región, de primer jl<fe de la Comandancia de
Mallorca.
) Enrique de las Cuevas Lagunilla, de la plantilla de'la
Dirección general, á la Comandancia de Algeciras, de,
primer jefe.
Comandante
D. Jo!é Diaz Capilla y Alberni, de la plantilla de la Direc'
ción general, á la Comandancia de Pontevedra de pri'
mer jefe.
Madrid 30 de julio de 1894.
EXCnlo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.-
gente del Reino, se ha servido disponer que)oa jefes y oñ-
D. O. nÚll1. 164 Le agosto 1894
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ciales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Emilio Nogueras Herrero y concluye
Gon D. Pedro Burgos rtIuñoz, pasen destinados á las Coman-
dancias ó situacionelS que en la misma se expres~n. . .
Da real orden 10 digo á V. E. para su conoClmlent~ J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ancs.
Madrid SO de julio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca·
pitán g~neral de las Islas Baleares y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación que se cita
Teniente corol1el
D. Emilio Nogueras Herrero, de la Comandancia de Alge·
ciras, ala Dirección general.
Comandante
D. José Hermosa Garda, de reemplazo eula Comandancia
de Cádiz, á activo á la de GuipÚZCOll.
Capitanes
D. Enrique Gurda Simón, de la Oomandancia de Murcia, á
la de Algeciras.
» Luis Santos Carrillo, de la Comandancia de Mallorca, á
la de Alicante.
» Juan Sanz Copobi, de la Comandancia de Estepona, á la
de Bilbao.
» Faustino Garcia y Sauz de Juvera, ascendido, del ctiadro
de reemplazo, á la Comandancia de Mallorca.
» Juan Blanco Gutiérroz, de reemplazo en la tercera re·
gión, á la Comandancia de Elltepona.
» Cristóbal Muñoz Albandea, de reemplazo en la primera
región, á la Comandancia de Badajoz.
» Rafael Noriega Escolar, de reemplazo en la.séptima re-
gión, á la Comandancia de Murcia.
» LoreDzo Hernández Sauz, ascendido, de la Comandancia
de Huesca, á la de Oácen,:;;.
Primeros tenientes
D. Florencio Garcia Domiuguez, de la Oomandancia de Es-
tepona, á la de GuipÚzcoa.
» Miguel Rodriguez Rosas, de la Comandancia de Tarrago-
na, á la de Barcelona.
) Eduardo Castro GaU, de la Comandancia de HU61!ca, á
á la de Tarragona.
» Antonio Valverde Chamorro, de la Comandancia de Alí.
oonte, á la de Málaga.
» Antonio Guardiola Cabauyes, de la Comandancia de Za-
mora. á la de CAceres.
» Ubaldo Rodriguez GonziHez, de la Comandancia de Al.
gaciras, á la de Zamora.
» Gabriel FernAndez Linares, ascendido, de la Oomandan.
cia de Granada, á la de AIgeciras.
» Antonio Cabrera Gutiérrez, ascendido, d,e la Comandan-
cia de ilueIva, á la de Algeciras.
» Santiago Ruiz Barrón, ascendido, de la Comandancia de
Lérida, á la de Huesca.
» Jaime Cateura Turró, de reemplazo en la cuarta región,
á la Comandancia de Estepona.
JI Enrique Viñé Ruiz¡ de reemplazo en la st'gunda región,
á la Comandancia de Alicante.
D. Federico Torrea Saa'\1edra, de reemplazo en la ~egunda
región, á la Comandancia de Cádiz. '
» Pedro JaUme Est6'i"a, de reemplazo en Baleares, á la Co·
mandancia de Almería.
» José GonzáIez Gurda Rastall, de reemplazo en la sépti·
ma región, á la Comandancia de Huelva.
» Antonio Gallego Gutiérrez, de reemplazo en la sexto. re-
gión, á la Comandancia de Huesca.
) Luis Molina Alvarez, de reemplazo en la sexta región,
á la Comandancia de Algeciras.
» José Manso Losada, de reemplazo en la séptima región, á
la Comandancia de Estepona.
» Florencio López Serrano, de reemplazo en la primera
región, á la Comandancia de Estepona.
1I Luis Cáceres Pereira, supernumerario en la tercera re.
gión, á la Comandancia.de Alicante.
Segundolll tenientes
D. Antonio Gómez Corzo, de In Comandancia de Huesca, á
la de Granada.
» Juan Villegas Luisón, de la Comandancia de Cádiz, tÍ la
de iluelva.
» JOl'ié Ordóñez .Mora, de rtiemplazo en J;l st1gunda región,
á la Comandancia d'3 Cádiz.
» César Salvador Jiménez, ingresa lo del arma de Infante-
tia, á la Oomandancia de Lérida.
» Pedro Burgos Muñoz, ingre~ado del arma de Infanteria,
á la Comandancia de Huesca.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ Do~dNGUEZ
6.'1 SECCIÓN
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Rl'gente del Reino', aprúbando lo propuesto por V. E. ~n
23 del mes actual, ha tenido á bien nombrar JUEZ instruc-
tor permanente de caU8a~ de esa región, al teniente coronel
del regimiento Infanteria Reserva de Játiva núm. 81 Don
Bernardo Jiménez C:ompany, en la vacante ocurrida por as-
censo y pase á otro destino del de igual clase y arma Don
Enrique Lloreute Ferrando, que venia desempeñando dicho
cargo; debiendo el nombrado eer b:lja en su actual destino
y cobrar el sueldo entero de su empleo con cargo al capitu·
lo S.o, arto 1.0 del vigente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. pilra su conocimiento y
fines consiguiente". Dios .guarde á V. E. muehos años.
Madrid 31 de julio de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
n del corriente mes, se ha servido nombrar juez instructor
permanente de causas de esa región, al coma.ndante de in·
fantería, en situación de reemplazo f:n la misma, como ex·
cedente en el mencionado cargo D. MUI+uel Moreno Churru·
ca, en la vacante ocurrida por u.scenso y pase a otro desti-
no del de igual clase y arma D. Pantaleón Obregón y Ruiz,
que lo desempeñaba; debiendo el nombrado cobrar ~il suel-
dos por el.úa,p. 3.°, arto 1.0 del vigente presupu.elltO•.
De real orden lo digo AV. E. para 811 conocimiento y
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
l.3fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓl?EZ DOMÍNGUEZ
Seiíor Capitán general de Iae Islas Filipinas.
Ssñorea Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de \ljército¡
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien .
upl.'obar la determinación de V. E., proveyendo los destinos
de jefes y oficiales vacantes en ese distrito, con el personal
dtl arma de Infantería CUj'Oil nombres se expresan en la si-
guiente relación, que da principio cou D. Franci8co BraDa
Sánchez y termina con D. Antonio Rodríguez Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1894.
LóPEi DOMÍNGUEZ
S61ñor Cllpitán general de la Isla de Ouba.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Ouba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército. Inspector de la C3ja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del mea anterior, dando cuenta de ha·
ber dispuesto el regreso á la Península del teniente coronel
de Infantería D. Ricardo Bruno Berned, por haber cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
re801viendo, por lo tanto, que el interesado sea baja defini·
tiva en esa isla y alta en la Peninsula, en los términos re·
glamentarios. quedando á su llegada en eituación de reem·
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1894.
Ex':mo. Sr.: Aprobsndo lo propuesto por V. E. en 24
del cotrieLte mes, el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Rei-
na Re:lente del Reino, ha tenido á bien nombrar juez ins-
truck:; eyentual de caUS:1S de esa Comandancia general al
comandante da Infantería, con destino de plantilla en la
Zana de reclutamiento de Oiluna núm. 10, D. Pedro Vázquez
Ramiro, en la vacante producida en dicho cargo por ascen·
so y pase á otro destino del de igual clfl~e y arma D, Joa-
quín GCDzález Novelles; dtbiendo el nombrado ser destinado
á rf.gimiento do Reserva para el percibo del sueldo ent€ro
de sn fmpleo.
D~l real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1894.
LóPEZ DOMíNGUE~
Señor Comandante ganeral de Ocuta.
8"ñores C-Jmandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto po~ V. E. en 26
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rogentedel Reino, ha tenido á bien nombrar juezins-
tructor permanente de causas de esta región, al comandan-
~e de Infantería, agregado IÍ la Zona de reclutamiento do Ma·
drid. núm. 58: D. Severino Cajide Blanco, en vacante que
de dicho cargo ha resultado por a¡.;censo y pase tí otro desti-
no del de igual clase y arma D. Leopoldo San Martín que lo
desemIJeñaba; debiendo el nombrado ser baja en su /lctual
destino y Cl..lbrar sus haberes por el capitulo tercero, articu·
lo primero del Tigente prEsupuesto.
De real orden lo digo á. V. E. paralm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1894.
Ló:PE~ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñ')r Ordenador de pBgOS de Guerra.
Madrid 30 de julio de 1894,.
Comandante. D. Francisco Bruna Sánchez.•.. Juez instructor de
Cuba.
Otro........ ) Federico Posse Ortiz ..•..... Idem de Puerto
Príncipe.
Otro•..... " 1) Antonio Cañamaque Auñón.• Idem delaHabana
Capitán.. . .. ~ Antonio Ordóíiez Ossorio...•. Iclem de Sagua.
Otro........ »Ramón Zumel Paz Idem de Alfonso
XII.
Otro.. .•.• .• }) Carlos Justiz Bottino.•..... , A la Subinspec·
ción· de Infante·
ría.
Otro ........ » Antonio Rodríguez Rivera ... Primer ayudante·
de la Plaza de la
Habana.
Destinos para que
se les nombraNOMBRESCIa~es
7.8. SECCI6N
Excmo. Sr.: .En vista de lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería D. Amadeo Valdés Mcnéndez, en instan·
cia quo V. E. cursó á este Ministerio con comuuicación nú-
mero 2.092, fecha 20 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi9n
co~ceder al interesado el regreso á la Peninsula, con abono
del pasaje por cuenta del Esta~o, en atención ~ que ha
cumplido el tiempo reglamentarIO de permanencIa en Ul·
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penínsu-
la en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en rilÍtuación de reemplallJo en el punto que elija, ílJterin ob·
tiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E.le haya an-
tioipado dicha gracia.
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Én vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de junio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la R~ina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., nom-
brando para los de8tinos vacantes en ese distrito al pers~'
na! de oficiales del arma de Infantería expresado en la SI-
guiente relación, que da principio con el capitán D. Maria-
no Laclaustra é Izuel y termina con el primer teniente Don
José Escosura Espronceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l1ilOS. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
Clases
Relaci6n que Be cita
NOMBRES Destiuos
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894..
Ló.PEZ DO)liN(¡UlilI
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
---<:»:>-
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 31 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber concedido y anticipado el re~reso á la Peníueula al es·
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares D. Joaquín Co11 y Robert, por haber cumplido el tiem.. "
po de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido lÍo bien aprobar la determinación de V. E.; resol-
viendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva
en esa isla y alta en Península en .los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
(1rid 30 de julio de 1894.
Capitán.•••• D. Mariano Laclaustra é Izuel Secretario de la Co-
mandancia Militar
de Remedios.
l.ec Teniente »Juan Rivera "Montero" •... Secretario de caus:ts.
Otro........ »Francisco Villanueva Gó·
mez.........•..••••.. Idem. "
Otro.. •••••. »Ignacio Duarte Oribe••••• Segundo ayudante de
la Plaza de Santa
"Clúra.
Otro........ :t José Escosura Espronceda. Gobernador del casti·
110 de Sagua.
Madrid SO de julio de 1894.
LóPEZ DO:M:INGUEZ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del capitán de Infan-
teria D. Manuel Hernández Herrero, como comprendido en la
real orden de 10 de enero del presente año (C. L. núm. 5),
el Rey (q. D. g;), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E.; resol-
viendo, por lo tanto, que el interesado sea baja definitiva
en esas islas y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija", ínterin obtiene colocación. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efecto!!. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1i94.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Beñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inl!lpector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pago,s de Guel'l"a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 12 de mayo últImo, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramient.o de comandante político-militar
de Apayaos, hecho por V. E. á favor del capitán de Infante.
ría D. Jacinto Ruiz Chamorro.
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Befior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viBta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en "5 del mes anterior, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á ]a Penín61ula al escribiente de
tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. An-
gel Muñoz Oñaederra, por haber cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Rl'gtmte del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; resolviendo, por lo tan-
to, que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta
en la Península, en loa términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tlfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
Lól"EZ DO)liNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo., sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de "la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
9.& BECCION
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 24 de la real orden fecha 27 de febrero de 1893, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar ayudante de profesor de la Academia
de Caballería, en vacante que de su clase existe, al primer te-
niente del arma D. Francisco Enríquez y Luque, que hallán-
dose en situación de reemplazo venía prestando sus 8eni-
cios en comisión en el referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su oo;nocimiento "!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchol:! afios.
Madrid 31 de julio de 1894.
LóPEZ DoM'ÍNGUEI
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Ordenador de pago!! de Guerra y Director de la Aoa.·
demia de Ca.ballería.
D. O. nm. 164
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7. a nCCION
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En vista de una instancia pro·
movida en 12 del mes actual, por el médico mayor del Cuero
po de Sanidad Militar D. Silverio Ruiz de Huidobro '1 Ortiz,
destinado al distrito de Puerto Rico, por real orden de 11 de
mayo último (D. O. n'úm. 104), en súplica de qua S8 deter·
mine la situación en que reglamentariamente pueda pasar
las dos revistas subsiguientes á junio y julio, que ya lo efec-
tuó en expectación de embarco; considerando que la real oro
den de 28 del mes anterior (C. L. núm. 189), regulariza la
situación del recurrente y la de los que se encuentran en su
caso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Reglm.
te del ~eino, ha tenido á bien resolver que cuantos jefes y
oficiales, con anterioridad á aquella soberana disposición y
durante el actual periodo de suspensión de embarco, hayan
pasado dos revistas en igual situación á la del interesado,
causen para las restantes, hasta el momento de verificar
aquél, alta en la nómina de comisiones activas de la región
respectiva, á cuyo efecto participarán su deseo á los Coman·
dantes en Jefe, que lo dispondrán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGl1Ei
Señor.....
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que el Director de la
Escuela Superior de Guerra dirigió á este Ministerio en 9 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien dhponer que el coman-
dante de Estado Mayor D. Francisco Larrea y Liso, dtstina·
do· á ese distrito por real orden de 29 de marzo úHimo (DIA-
RIo OFICIAL núm. (9); quede en situación de expectante al.
embarco durante los meses de agosto yseptiembre próximos,
por haber terminado el curso académico de 1893·94 en aquél
centro de enseñanza, del cual era profesor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMINGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Director de la Escuela Su-
perior de Guerra, Inspector de la Caja General de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
... - _..-
LICENCIAS
S'l1BSECnE'l"AnfA
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo S0licitado por el general
Jefe de la primera brigada de la primera división de ese
Cuel:po de ejército, D. Ramón González Tablas, la Reina Re.
g~nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), se ha servido concederle un mes de licencia
para .Arechavaleta, Bilbao y Toledo, á fin de qua atienda
al re~tablecimientode su salud.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento y
:fines correE!pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :31 de julio de 1894.
LÓP]lz DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo <le ejército y
·Ordenador de pagos de Guerra.
9. a SmCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Artillería D. Pedro Jevenoís La~
b6l'nade, y cursada por V. E. en 14 del actual, en que soli-
cita se le conceda disfrutar la licencia de vacaciones en
Fleurance, departamento de Gora (Francia), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LóFEZ DOMiNGUEJ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Artilleria.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
Ita SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual, por cuenta de la dotación del Material de Ingenie.
ros de e8& isla, importante 668'35 pesos, según la que, se
aumenta en esta suma la asit}nación de entretenimiento de
la Comandancia de Ingenieros de Santiago de Cuba, á fin
de atender á las obras de reparación de las cubiertas de los
edificios militares de la plaza, y un muro aspillerado del
fuerte de Santa Inés; las cuales han sido comprendidas en
la cuarta declaración del arto 64 del reglamento, según real
orden de 5 del corriente mes (D. O. núm. 146).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etentos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. lilr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del Material de Ingenieros de esa isla,
importante 1.500 pesos, f;uma que se aumenta á la asigna.
ción de entretenimiento de la Comandancia de Santiago de
Cuba á fin de reparar desperfectos causados por el tempo-
ral en las cubiertas de los edificios militares de Baraeoa,
Holguin y Cayo Toro (Guantánamo), obras comprendidas
en la cuarta declaración del arto 64 del reglamento, y á las
que se refiere la real orden de 5 del actual (D. O. núme-
ro 146).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LóPEZ Do!lrlNGwl
SeÍlor Capitán gtlneral de la Isla de Cuba.
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Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit~
ISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL .EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí. este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el
cabo del regimiento Inlanteria Reserva de Castrejana nú-
mero 79, Eloy Nieto Izquierdo, en sol'icitud de que se le ad-
mita la renuncia de su empleo, con objeto de poder presen-
tarse como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del inte-
resado, ha tenido á bien concederle la gracia qUE! solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho13 afiOi.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUES
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
LóJi'EZ DOMÍNGUES
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
9.a SEaCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el
sargento del cuarto Depósito de reserva. de Artilleria Joa-
quín CampA Campá, en solicitud de que se le a~mita la re·
nuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse como
substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha
tenido abien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoli.
Madrid BO de julio de 1894.
¡ Hacienda de Oviado, desde el 14 uc octubre Uf) 1893, que
fué el siguiente dia al en que cesó en el percibo el último
de los citádos huérranos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 do julio de 1894.
PENSIONES
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GUQrra y Marina; en 7 del corriente
miCha tenido tí. bien conceder á D." Matilde Fabré y Bory,
viuda del oficial primero de Administración Militar Don
Buenaventura Salesa Lanza, la pensión anual de 625 pese·
tas con el aumento de dos por una tí que tiene derecho como
comprendida. en el reglamento del Monteplo Militar yen la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la cual pensión,
importante 1.250 al año, se abouará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por laa cajas de esa isla, á partir
del 24 de febrero de 1893, siguiente día al del óbito del
causante, previa liquidación de las cantidades percibidas
desde entonces por cuenta del señalamiento que se hizo en
real orden de 7 de marzo del corriente año (D. O. núm. 53);
y teniendo entendido, que si la recurrente tra8lada su resi-.
deucia tí. la Península, sólo percibirá 625 pesetas como pen-
Jlión, y un tercio de dicha suma en conc(ilpto de bonificación.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid SO de julio de 1894.
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
esta corte por D." Rosalía Medina y Mesa, viuda del capitán
de Infantería D. Narciso Chiqueri y Rivas, en súplica de
mejora de pensión; y teniendo en cuenta que la que disfru-
ta la recurrente, según real orden de 22 de marzo de 1892
(DIARIO OFICIAL núm. 64), es la que le correspo~de, pues
que el señalamiento se hizo con sujeción tí. los anos de ser-
vicios prestados por el causante, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose cün lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
12 del corriente mes, no ha tenido lÍo bien estimar el recurso
por carecer de derecho.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
el de la interesada, que reside en esta corte calle de Lagas-
ca núm. 30, bajo. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1b:emo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Súpremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien di8poner que la pensión de 1.250 pe-
setas aliuales que, por real orden de 8 de octubre de 1885,
fué concedida á D.a Justina Alvarez Estrada y Sampil, en co-
participación con sus entenados D.a Maria, D. Santiago,
Don JOEé y D. Benito 8ampil y Hurtado, se abone en total
ala citada D.a Juatina Alvar&Z, por hallarse vacante la par-
te que correspondía á lOi citados huérfanos; debiendo per-
cibirla, mientras p'Elrmanezca viuda, p·Ol la Delegación de
Excmo. Sr.: E.n vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el cabo
del regimiento Infanteria Reserva de Orense núm. 59, Fran·
cisco Seijo Iglesias, en solicitud de que se le admita la re-
nuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse como
substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, accediendo a los deseos del interesado, ha
tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efect08 consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años.
Madrid 30 de j\illio de 1894.
LÓPEZ DOM:iNGUEZ
Sefior Comandante en J@fe del séptimo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vhita de la instancia promovida por
Micnela Jiménez Alonso, vecina de Mojácar (Almería), en
folicitud de que He exima del servicio aotivo á su hijo Pe-
dro Ridao Jiménez, soldarlo del regimiento Infantería de
Soria núm. 9, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Re.gente del Reino, teniendo en cuenta que la exención ale·
gada ha sobrevenido después delaorteo en que dicho indio
viduo tomó parte, no ha tenido á bien 8ccedt:r á la petición
de la recurrente, por oponerse á ello lo prescripto en el ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con¡..iguiúntes. Dios guarde á V. E. mUfihos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUM
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.. -
RECOMPENSAS
S.$ SECCIÓ:li
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne, con su comu-
nicación fecha 18 de julio del año próximo pasado, cursó
V. E. á este Mini!:'terio, promovida por el oficial primero
dfJ Cuerpo de Administración Militar D. Augus~o C. de San-
tiago Gadea, en súplica de recompeusas por sus obras Alfabe-
to 11 libro de lectura del soldado y Trozos tscogidos de los más
notables escritoresfrancesés, y de acuerdo cún lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra, acerca del particular, el Rey
(que Diüs gnarde), yen su nombre la Reina Regante del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo sl.licitadi!; porque
habiéndose escrito ambas obras con anterioridad al 9 de
agoF-to de 1889, no le I?S aplicable el vigente reglamento de
recol!lpensas, según lo prevenido en la real orden ue 6 de
abril de 1891 (O. L. nftm. 145).
De rBal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. DiOB gUlude á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 18li4.
LóPEZ DúMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la Memoria acerca de las dis-
posiciones sobre contratación en el ramo de Guerra, escrita
por el sargento de Ingenieros, con destino en la maestranza
del cuerpo, Emeterio Alonso Valcárilel, y curEada por V. E.
á este Ministerio en su comunicación fecha 10 de enero úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de I1cuerdo con lo informado ])01' la Junta Con-
sultiva de Guerra, ha tenido á bien col1ceder al expresado
sargento la cruz de plata del :Mérito Militar, con distintivo
blanco, y pensión de 2'50 pesetas mensuales, mientras per-
manezca en film', como recompensa por la aplicación, labo·
riosid.ad y celo de que ha dado prueba en la citada me-
moria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·'
drid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNG'5EZ
Señor Cf,mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RECTIFICACIONES
2.' nOOION
Excm.o. Sr.: En vIsta de b instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su eocfito fecha 30 de junio último,
promovida por el comandante del regimiento de Caballería
Reserva de Lérida D. Fermín Bernal Lasmarías, en súplica de
que se rectifique en el real despacho de su empleo el primer
apellido por el de Bernad, que es el verdadero, S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; de-
biendo, en conseeuencia, Eler rectificado el mencionado real
despacho, una vez que, según antecedentes de su expedien-
ta perEiOnal, aparece ser Bernad su primer apellido.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUM
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
12.a nCOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
ti. este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el conser-
je de segunda clase de Administración Militar D. Román
Sáiz Palacios, con destino en la Intendencia militar de ese
Cuerpo de ejército, en súplica de que sea rectificada en la
hoja de servicios la fecha de su nacimiento, por hallarse
equivocada, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, resultando de la copia de la partida da
bautismo que Be acompaña á la instancia, que nació en 18
de noviembre de 1837, Yno en el mismo dia y mes del año
de.1836, ha tenido á bien acceder á lo Bolicitado y disponer.
se rectifiquen en este sentido loa documentos oficiales del
recurrente.
De real orden lo rligo á V, K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-+-
REMONTA Y CRÍA CABALLAR
lO.a SECCI6N
Excmo. Sr.: Declarada la irresponsabilidad adminis-
trativa del soldado del regimiento Dragenes de Santiago,
9.° de Caballeria, Rodrigo Delgado Godino, y la subsidiaria
del Cuerpo mencionado, en el expediente instruido en eBa
plaza, con motivo de la fractura del brazo derecho, que en
acto del servicio sufrió el caballo llamado Ganadero, núme.
ro 13.019, que aquel montaba, y fué sacrificado por dicha
cauFla, y á que se contrae la comunicación de V. E. 'fecha
23 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que las
450 pesetas en que ha sido valorado el caballo de que se tra-
ta, y que deben ser cargo al crédito extraordinario concedido
por real decreto de 19 de octubre del año anterior (C. L, nú-
mero 359), según la providencia recaida en el citado expe-
dieut~, se abonen á los fondos del servicio de remonta, li-
brándose á la de OÓrdoba¡ á cuyo establecimiento se halla ,
LóPEZ DOMíNGUEZ
......
Señor Comandante gene:al de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Rey (q. D. g.), y en su nombre la R~ina ~úg~l1te.d.el Reinos
se ha servido disponer quo los menclOnados mdl'Y'ldnos ob·
jeto de la commlta pueden continuar en las provincias de
Ultramar donde se hallan, en las condiciones que, para los
que se encuentran en reserva activa. se señalan en la real
orden de 12 de abril último (D. O. núm. 81).
De la propia orden lo digo tí V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNQUElI
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército•
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b'l'a d del servicio se refiere,afecto, por lo que á la conta J 1- a
el mencionado regimiento. . .
De real orden lo digo á V. E. para,.su C()nOClmlen~o y
. 'ent'es DI'OS guarde á V. E. muchos anos.efectos conslgUJ .
Madrid 30 de julio de 1894.
-----
RESIDENCIA
9.a S:El:OIO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.l~Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprob~r el antICIpo .de
autorización que para residir en el extranJero y prOVInCIaS
de Ultramar, así como para nave,gar. en b?ques me:-c:ntes,
ha concedido V. E. en el mes de Jumo últImo, en vHuud de
lo dispuesto en la real orden circular de 27 de marz~ de
de Ül89 (C. L. núm. 124), á los i~dividuo.s .com~rendId~s
en las relaciones y estados numérICOS remItIdos a este MI-
nisterio, según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893
(Golección. Legislativa núm. 12). . .
De la propia orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y efectos consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos
año~. Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEz DOMfNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias.
RETIROS
3,- SECOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner, que el capitán de Infantería D. José Gutiérrez Nieto, su-
pernumerario ain sueldo en esa región, cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, por haber cumplido la edad que determi·
na el arto 36 de la ley de 29 de noviembre de 1878; resol-
viendo, al propio tiempo, que dicho capitán fije su residen-
cia en AlgBciras, y que, desde 1.0 de ag.rsto próximo veni-
dero se le abone, por la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina.
el definitivo que le curresponda, previo informe del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julío de 1894.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de mayo último, consultando acerca
del artillero Emilio Castro García, que sin la competente
autorización se trasladó á la Isla de Cuba; teniendo en cuen-
ta que el expediente que 8e instruyó al mismo por haber
faltado á la última concentración, ha sido 8obreseído con
arreglo á la real orden de 8 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 53), según manifiesta V. E. en su escrito
de 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombré la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el intere·
sado pueda continuar en dicha Antilla, en las condiciones
que para los que se encuentran en la misma situación se
señalan en la real orden de 12 de abril último (9. O. nú-
mero 81).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1894.....
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe ,del séptimo Cuerpo de ejército.
ExCBlO. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist~rio en 7 del mes actual, consultando acerca de
la situación de los individuo~ que, hallándose en situación
de licencia ilimitada se encuentran en Ultramar sin la CQm.
petente autorización; teniendo en cuenta que los exp~dien­
tes que lile han instruido á dichos individuoa por faltar á la
úl tima concentración han eido sobreseidos, por virtud de lo
dispuesto en real orden de 8 de marzo p1'Ó,;,:imo paslld?s el
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
f:leñores Presidente del Consejo Supremo de t.luerra y Marinat
Comandante en Jefe del segund\l'Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
5,1' SECalON
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 d.el actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha ilervido disponer que el sargento de ese ins.
tituto Pedro Villegaa Lucas cause baja, por fin del mes ac.
tual, en el 4.° tercio á que pertenece, y pase á situación de
retirado, con residencia en Priego (Córdoba); resolviendo,
al propio tiempo, que dei'de 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de lOO IJosetas mensuales, ín~e.
rin se determina el defiuitivo que le correspondas previo
informe del Conseje Supremo de Guerra y ':Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894•.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Bañar Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pa~B de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Roina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el 'sargento de ese ins-
tituto Pedro Córdova Barroso cause baja, por fin del mes
actual, en 13111.° tercio á que pertenece, y pase á situación
de retirarlo con residencia en Plasencia (Cáceres); resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximó ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas' mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Di03 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUM
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comaudante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. elevó
á este Ministerio con fe<lha 9 del actual, la Reiua Regente
dél Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese ins·
tituto José Pérez Vázquez cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Huesca á que pertenece, y pase
tí situación de retirado COn residencia en Palencia; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.~ de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 100 pesetas men~
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ Do:adNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército.
LÓPEZ DOMfN9:uEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señ~)res Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propue~ta que V. E. elevó Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino~ en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se hlI ¡;ervido disponer que el sargento Elías Días guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese instituto
Prieto cause baja, por fin del mes actual, en el 2.0 tercio Manuel Sánchez Arévalo caUlle baja, por fin del mes actual,
á que pertenece, y pase á situación de retirado con rasi- en 1312.° tercio á que pertenece, y pase á situación de reti-
dencia en Carmena (Toledo); resolviendo, al propio tiem- rado con residencia en Migueltur.ra (Ciudad Real); resol-
po que desde 1.0 de agosto próximo venidero, se le abo- viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
haber provisional de 100 pesetns mensuales, interin se de- cha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
t rmi a el definitivo que le corresponda previo informe ¡malea, más 7'50 de una cruz vitalicia del Mérito Militar
deel C:nsejo Supremo de Guerra y Marina.' • que posee, í~t~rin se determina e~ definitivo que le corres-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y pon~a, preVIo mforme del Consejo Supremo de Guerra y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Manna.
Madrid 30 de julio' de 1894. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LóPEZ DOMÍNGUEZ fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecFla 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido <:lisponar que el guardia civil Ramón
Agusti Estél'e.z cause baja, por fin del mes actual, en el ter-
cer tercio á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Aytona (Lérida); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Dalegación de Hacienda de dicha previncia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin S6
determina el definitivo que le corresponda, previo informE!
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894. '
LÓPEZ DOr.rfNGUJ]Z
Señor Director general de la Guardia Civil.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Guerpo de ejéroito y Or-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elev6
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese ics-
tituto Juan Pons López cause baja, por fin del mes actual,
en 13111.° tercio á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en San Vicente de Alcántara (Badajoz);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agollto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas
melll'males, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del 9onsejo Supremo de Guerra y
Marina. ¡ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ Do:rdNGUm
Sefiar Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de qjércitlo y Or-
denador de pagos de Gum-ra.
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que y. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del Rc.tual, la Rema Rege~te
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el.Rey.(que ?I~S
guarde), se ha servido disponer que el guardIa CIVIl CandI-
do Arlegui Bermejo cause baja, por fin del mes actual, en el
13.0 tercio á que pertenece, y pase á situaci6~ de retirado
con residencia en Pamplona (Navarra); resolVIendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próxim~ venider~ se.le
abone, por la Delegación de Hacienda de dICha provI~cIa,
el haber provisional de. 28'13 pesetas mensuales,. í~term se
determina el definitivo que le corresponda, prevIO mforme
del Consejo Supremo d'l Guerra y Marina. .,
De real orden lo digo á V. E. para su' conoCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu~hos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra-y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde·
nador de pagos Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minif;terio con fec.ha 11 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusta Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el guardia civil Pedro
Capilla García cause baja, por fin del mes actual, en ellO.o
tercio ti. que pertenece, y pase á tituación de retirado, con
residencia en Oviedo; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 €le agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el defiuivo que le corresponda, pnlvio informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señoree! Presidente del Consejo Supremo de GU8l'1'a y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra~
Excmo. Sr.: En vi5ta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el guardia civil Ramón
Es.évez AloRso, caU8e baja, por fin del mes actual, en el 6.°
tercio á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Gomesende (Orenee); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda da dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
deter~ina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fint'B eonaiguienoos. Dios guarde á ·V. E. muehos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en' Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador di pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de ra propuesta que V. E. elavó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
dol Beino, en nombre de su Augusto Hijo el ~ey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabmero Casto Ga·
llego Barreira, cause baja, por fin del mes actual, e~ la ?o.
mandancia de Lérida á que pertenece, y pase á SItuacIón
de retirado con residencia en Arcabell, de aquella provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agos·
to próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha·
cienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
Lópu DOMÍNGUEI
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero Juan Cos-
ta Jiménez cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de' Pontevedra á que pertenece, y pase á situación de
retirado, con residencia en Tuy, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero, se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfN~UEZ
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero Abdón
Bartolomé Alfonso cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Santander á que pertenece, y pase ásitua-
ción de retirado, con residencia en Pesués, de dicha provin-
cia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abane, por la Delegación de Hacien-
da de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓ:PEZ DOM:QWUEZ
Sefior ,Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do eJéroito.
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Excmo. Sr.: En vil:'ta. de la' propueE-ta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Rdnl1 Regento
del Reino, en nombre de su Augusto Hij0 el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer qlle el carabinero Manuel
Alonso Prieto cause baja, por fin del mtS actual, en la Ca·
mandancia de Salamanca á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en AldeadAvila (le la Rive-
1'a, de aquella provincia; resolviendo, al prüpio tiempo, quo
desde 1.o de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegadóft de Hlicienda de la misma, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tiv.) que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 30 de julio de 18\).1.
LÓPEZ DOMÍNauEz
Señor Director gEmeral de Carabineros.
Señores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Com:J.:o.dante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la propuo8ta que V. E. elevó
á Este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponcr que el carabinero Manuel
MansnDo Lorenzo cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Salamanca á que pertenece, y pase á ,,;jtua·
ción de retirado, con r~8idencia en Saueelles de la Cabrera,
de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que des·
de 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la De·
legación de Hacienda de la misma, el haber provhdonal de
22'50 pefletas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo do
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos &ños.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGU¡;Z
Señor Director general de Carabineros.
Señores Prfsidente del Consl\jo Supremo de Guerra y Marina
y Comandt1.nte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director dEl
la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 600 pesetas anuales al primer teniente,
a:mdante de profebor de dicho centro, D. Antonio Martinez
Rivera, por eEtar comprendido en las prE:F.cripcir;nes del real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123:; ddlÍf'niio
hacérsele el abono de la expresada gratificación desde cl1.o
Idel mes actual.De real orden lo digo á V. E. para En conocimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Caballeria, el Rey (q. D. g.), Y en rou
nombre la Reina Regente del Reino, se há servido conceder
la gratificación de 600 pc¡:etas anuales al teniente coronel,
jefe de estudios de dicho centro, D. José Campos Guereta,
por estar comprEndido en las prescripciones del real d?cre·
to de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123); debiendo hacér-
sele el abono de la expresada gratificación desde el primero
del :mes actual.
De real orden lo digo á V. B1. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 ele julio de 181:H.
LÓPEZ DOMfNGl'lEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS! HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a SE-CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K elevó
aeste Ministerio eon fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el carabinero José Ru-
bio Liz cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Lugo á que pertenece, y pase á situación de reti·
rado, con residencia en Rivadf::o, de dicha provincia; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
v.enidero se le abone, pN la Delegación de Hacienda de la
misma, el habrr provisional de :lS'13 pesetas mensuales,
interin fe detHmina el definitivo que le corresponrla, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
Lóp:gz DOMfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jde del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El} vi~ta de la propuee!ta que V. E. elevó
á e"te Ministerio con fecha 9 del actua.l, la Reina Regente
del Rf,ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha fervido disponer que el carabinero Trifón
Ruiz Armengol canse baja, por fia dsl mes actual, en la
Comandancia de Tarragona á que pertenece, y,pase á situa-
ción d~ retirado, con residencia en esta corte; rt:solviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venide.
ro se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, in.
torin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimjento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEII.
Señor Director general de Carabineros.
Señ()res Presidente del Consejo Supremo de GUf,¡tra '!r' Marina
y Comandantes en Jefe del primero y Cl'.lrto Cuerpos de
ejército.
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En vista de la propuesta elevada por V. S. en 10 del co-
rriente, el Rey (q. D. g.), yen su nombreYl.R.eina Regf!nte
del Reino, se ha servido conceder la gratI.fica?l?n de 1.500
pesetas anuales por llevar un año en el eJerclC~odel cargo,
al capitán de Ingeniaros profesor de la AcademIa D. Manuel
m:~ld(lnado y Carrión, con arreglo á lo preceptuado en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123); deblend{)
haceróle el abono de la mencionada gratificación desde el
dia 1.0 de agol:lto próximo. .
. De real orden lo digr) á V. S. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid
30 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:HfNGUEZ
Señor Director de la Academia de IngeJÜeros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNmiERARIOS
ita. ¡¡¡¡¡COlÓn
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coro-
nel graduado, teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, D. Jesús Tamarit y Villa y Torre, que se halla
eH situación de supernumerul'Ío sin sueldo, soUcitando se
le concbda la vuelta al servicio activo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien resolver que dicho jefe entre en turno para
colocación cuando le corresponda, y que interin la obtiene,
continúB en la misma situación do supernumerario, según
lo dispuesto en el art. 4.o del real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jere del tercer Cuerpo de ejército.
VAlUACIÚN DE Nü1B3RES y APELLIDOS
_.-
Señor Dírector de la Academia de Ingeni~rGs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la propuesta elevada por V. S. en 10 del co-
rriente, y en cumplimiento de lo dispuesto en real decreto
fecha 4 de abril de 1888, el Rey (q. D. g,), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al pri.
mer teniente de Ingenieros, ayudante de profesor de la Aca·
demia, D. Vicente Morera de la Vall y Rodón, la gratifica. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ción anual de 600 pesetas por llevar un año en el ejerch:lo gUllrdia civil de la Comandancia de la Coruña José Pérez
del cargo; debiendo disfrutar dicha gratificación desde 1.° Incógnito, en sú.plica de que se rectifique 5U primer apelli-
del corriente mes. do; y resultando de la información judicial presentada, que
De real orden lo digo á V. S. para eu conociIYdiento y su verdadero apellido es Ehnco, en vez de Pérez con que
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid I aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.), yen su· nombre
30 julio da 1894. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ll.P,Cenef á la
LÓPEJ: DQMÍNGUEZ petición del interer;ado, disponiendo Hl haga la rectifieacíón
oportuna en su expediente personal.
De real orden lo tU~O a V..R:. para su conocimientrt y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años•.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMll<GUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
J1Jl
U
df: 2 del entt'lantde,~_at'á P!-t1'l.ciPjo pO':,esta Inspecci6n el pago de, asignaciones de sef'iores jefes, .oficiales y tropa de los disb,ito$ militares ele
rama", en 08 ...... que a oonttnuaC'lon se expresan, y de nueve a doce de la mañana.
Mes de julio de 1894
-
DÍAS
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15
7
MESES
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\
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i Incidencia!!.
I
LETRAS
Madrid 80 de julio de la94.-El General I~BPector, Gutiért'e! Cámara. '
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «gOLECCION LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
·L._G-XBL..A..CXÓ:N'
Del afio 1875, tomos 2.° y 3,°, á 2'50 pesetalil tino.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á ti íd. íd.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887, 1888,1889,1890,1891,1892 Y 1893, á ti pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren eus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficí.al ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los ntra8ados, á 50 íd.
Llls subscripciones particularea podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Colección Legislativa.
2.a Al Diario Oficial.
3. ll. Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
],as subscripcionelil á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél.
Con la Colección Legislativa corriente, ó sea la del afio 1894, se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Qficial solo, darán comienzo en cualquier mes del afio, según se solicite, y su precio se.rá el de 2'..50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Colección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mea
por lo que respecta al Diario y á la Colección Legislativa desde l.o de afio, abonando una y otra á los precios que se seílalan á las ano
teriores, y por el tiempo mínimG de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador d"l Diario Oficial y Col&cción Legislativa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Tdctiea de Oabl.'l!Uría
Pú. ~.
-1
50
16
1
1
60
50
2
50
75 "
llO
2
i\5,
f« .-~ .:>~
1
1
Táctic~ de Infamtet'ia
Memoria g(meral .
Imtrucción del recluta .
ldem de sección y compll.ii.1a................................... 1
Idem de bll,tallóR. 2
Idem de brigada y regimiento. II
BasGs de la instrucción ..
Instrucción del recluta á pie y á co.ballo. 1
Idem. de sección y escuadrón.... .... .. ... • .. .. • .. •.. .. 1
Idem de regimiento ••••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••• ". ]
Idem. de brigada y división..... •• ••• ••••• •• •••••••••••• ••• ••• • 1
Reglalllento de hospitales !!liliiares•••••••••••••••••••••••••••
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidlM!. y el derecho á resarcimiento por deterioro, é pór-
didw; de material ó ganado ..
Idem de las mÚ¡IÍCll,B y chara.ngllll, aprobl\do por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ~ ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobil.d.o por real orden
ae 10 de marzo de 1806 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
Idem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro .
ld0m para la redll.ceión de las hojas de servicio .
ldem para el reemplazo y r6llerva del Ejército. decretil.d.o en
22 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de lll.ll bibliotecas ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••• , •••••••••• , .
Idem para la revista de Comisario ..
ldem.para el servicio de campll.ña ~
Hiem de trarwportes milit-arell H .. '.,
lostr1leeio.es
BllIléS para fll ingreso en academias militar9ll ••••••••••••••••••
, Instrucciones complementarias del reglamento de gn.ndell
maniobru y ejercicioB :¡>reparatorios ..
Idem y os.rtilla llar1lo los ejercicios de orientación ..
Idem para los ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los 1dem de marchas ••••••• , ••••••••••••••••• " ••••
ldem para los ídem de cll.Iltrametllctón ..
ldem para lOR 1de:w. técllicOB de A.dmlnir>tr~clón Militar •••••••
75
50
50
15
10
60
EltadOll para cnentas de habilitado, une.•••••••••••••••••••••
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cadll. uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).. .. 4.
Pases paxll.las Cajas de reclut& (ídem).... 1
Idem parll. reelutllB en depósito (ídem).. •• •••••• ••••••••••• •••• 5
Idem pAra situa~ión de lieencia ilimitada (reserva actlvl.)
(fdem) ,............... 5
ldcm para fdem de 2.& rGserva (ídem)......... 5
LIBROS
Para la eontabll1datl de los cuerpos del EjéreUo
Libreta. de habilitado... • .. 11
Libro de citja....... 4.
Idem de cuentas de caudales... .. .. 1
ldem diario.... ••... •... •...... • •••.. • .. B
Idem mayor........................... 4.
Védlgos y Leyes.
Código de Justicia ,militar vigente de 1890.................... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886. 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2Ií de junie de
1864 y 3 de agosto de 1866.................................... 1
ldera de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de lS84.•••
Leyes Constitutlvll. del Ejército, Orgánicll. del Estado Mll,yor
General, de pases á Ultramll.r y Reglamentos pll,ra la aplica- .
ción de las miams.s•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••
ReA"lamcntos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real oro
den de 20 de febrero de 1879................................. 1
dem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos.............. 15
Idem de exenciones para declarlLr, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad ,le les individuos de la clase de troptl del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de1.odefebrerode187~••• ,................................. 1
Idem de 8Tal1dca manlobraIJ" " .
Pta.
lMPR:E;SOS
Obras propiedad de este Depósito
